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002 0年 3月 31日 13時 10分頃,北海道胆振管 落石,道路の崩壊,陥没,路面クラック等の被
内の有珠山が 23年ぶりに噴火し,その前後にマグ 害があった.
ニチュード 4以上の地震が多数発生した.また, これまで,土木工学における地震の研究対象は,
同年 7月 1日 16時 02分ごろ新島･神津島近海を プレー ト境界地震およびプレート内部地震が中心














入手が困難であったが,兵庫県南部地震後 ,設置 (2) B型地震 :山頂火口底およびその周辺に密
された科学技術庁防災科学研究所の強震網 K･ Net 集して発生する震源が極めて浅い (1km
(1) (KyoshinNet)のデータはインターネットに 以内 )地震で ,すべて無感 .P波と S波の
より容易にダウンロード可能であり ,有珠･三宅両 相が明瞭でなく表面波が卓越している . 
地方において比較的大きな加速度を有する地震動 (3) 爆発地震 :爆発的噴火に伴って生じる地震 .
が観測されていた . 火山性地震の中では ,比較的周期の長い波
本論文は ,有珠山を対象として ,噴火の前後に 形をしており ,規模も A型や B型よりも
K-Netで観測された全ての地震動記録を調査し , 大きいものが多い (4). 





2 火山性地震について (2) する後続波をもつことで ,特定の周期が卓
越して ,単振動的な波形を示すものもしば
一般に ,火成活動 ,すなわち地球内部で生成さ しば観測される . 
れたマグマが地表面に噴出したり ,地殻内部に貫 2000年の有珠山や三宅島の火山活動に関係す
入したりすることや,それに伴う諸作用 ,に起因 る地震のほとんどは A型地震と考えられている .
して発生する火山体および火山体近傍で起きる浅 火山性地震の発震機構は,未だ明確にされていな
い地震は,火山性地震と呼ばれる .火山性地震の いが ,プレート運動によるものとは異なり ,以下
メカニズムは,プレート運動に直接起因する地震 のように考えられている . 
とは異なると考えられている . (1) マグマの活動に関係がなく ,広域応力場の
火山性地震には ,(D噴火活動やマグマの地殻浅 変化 (圧縮または伸張 )による火山体への
部への貫入に起因すると思われる浅い地震と ,② 応力集中 . 
地殻深部や上部マントルでのマグマの活動に関連 (2) マグマの上昇によるマグマの通路周辺へ
すると思われる深い地震とがある .一般的に,マ の応力集中 . 
グマやガスの通路 (火道 )ができている場合には (3) 火山ガスや ,熱水の流入による火山体の空
火山性地震のマグニチュー ドは小さい.しかし , 隙圧の増大 . 
マグマが新しく通路を開拓する場合や,火山近傍 (4) マグマや火山ガスの加熱による熱応力 .
の既存の断層を励起するような場合には ,起こる これらの原因によって地震が起こるとすれば ,
地震のマグニチュードは大きくなると考えられて 火山体の微小破壊のはかに既存する多数の空隙の
いる . つぶれも考えられる .また,粘性の高いマグマの
火山活動で記録される火山地震の波形は様々で 上昇に際しては ,地上に現れた溶岩の表面にスリ
あり ,一般の地震波形とは異なるものが多い .例 ッケンサイドというこすり傷が観察されている .
えば,水上 (3)は浅間山に発生する地震を次の 4 このような場合 ,固着すべり型の地震が起きると
種類に分けた . 考えられている . 
(1) A型地震 :震源距離が火山の下やや深く ( 1
-数 km),やや広い範囲に発生する地震 . 3 K-Net強震網
この種の地震は P波と S波の相が比較的
明瞭に記録される .A型地震は,普通のプ 一般にインターネット上で公開されている地震
レート型地震と同じような波形を持ち ,舵 データとして代表的なのはK･ Netであろう .兵庫
波 ,横波も明瞭に区別できる .A型地震は , 県南部地震以降 ,防災科学技術研究所は全国に約 
.噴火しなかった火山でも観測される .A型 25km の間隔で強震観測施設を建設し ,広ダイナ
地震は火山体マグマの状態の変化に伴う ミック ･レンジの加速度型ディジタル強震計を設
地下応力の分布の変化によって起きるも 置した .さらに ,記録された強震記録を収集 ･編
のである . 集して ,インターネット上で発信するシステムを
48 
2(氾0年有珠山噴火に伴 う火山性地震の観測デー タについて
構築し,KyoshinNet(K-Net)と名付けた.K･ Net 歴データ ,(3)各地震の基本的データの 3種類で
の各観測施設は,強震記録の特性を理解するため, ある. (3)のデータの一例を図 1に示す. 
深さ 20mまでの土質調査を行っている.強震計は
全て自由地盤上に設置され,記録の均質化を計る 4 有珠山の噴火および地震活動
と共に,最大 200a =0班/ 2 a=m/) ま0gl(2 S,glc S2

での加速度記録の取得が可能である.強震観測セ 有珠山の 2000年の噴火活動は,国土庁 (当時)







全国約 1000箇所に設置された強震計は 2つの 日から 30日にかけて,壮瞥町壮瞥温泉では震度 5







の地震情報を観測センターで受信し,強震記録の 高さは最高 3,0mに達した. 3





に直結されており,地震発生時の即時的な対応を 辺を震源とする地震は表 1に示すように 101個あ
目指している. った.噴火位置,K･ Netに記録された地震の震央,
インターネット上で公開されているデータは, K･ Netの観測地点を図 2に示す.発生した地震の∫
(1)観測地点および地盤に関するデータ,(2) マグニチュードの時間的推移を図 3に示す.最初
各地震について地震計各チャンネルの加速度時刻 の噴火が発生した 3月 31日 13:10頃までに 97回 
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日時図 3 ∫マグニチュードの時間的推移 
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矢吹 信喜,山城 洋一 
を記録しており,観測さ
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は約 1 zに明確な卓越振約 7Hzに,鉛直方向5H
o･01 0･1周期 (S 
) この地震動の加速度応答(5
(6
達, 4 ,32,M4 )






図 8 速度応答スペクトル 10
(伊 ) 1






に対して,最大値 1 は,周期 0
) 伊達観測地点の地盤デー＼ となった. 




































) 噴火の 2日前の 3月 2





強震が記録された 最初の噴火までに 97回の 部建設
に 4回の強震が記録され,それ以.その後は, 4月 1日まで 北野組)システム工学科の斎藤勇君 (,岩崎充乗君,斎藤大 覗,株式会社
降は,今回の噴火に関係すると思われる地震は記録さ
なかった. 4日間の総地震回数は 101回 れ
31日の 13
 されはじめ, 3月 いたいと考えている.謝辞本研究を遂行す にあた り,室蘭工業大学工学
(2








) 4月 1日 3:12に発生
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